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 摘  要 
 
摘要：中国自古以来疆土辽阔，人口众多，民族成分复杂，如何统治整个国家，
以及如何维护国家统一和稳定发展一直是历代统治者及政治家非常重视和亟待
解决的难题。但尽管如此，中国几千年以来大多时候都是大一统的状态，即使
期间有分裂的时候，最终也走向大一统；即使有地方自治的区域，也没有形成
联邦制国家，中国最终是一个单一制国家，只有一个国家主权。那么，中国为
什么能够长期保持统一和稳定？而维持国家统一和稳定的因素有哪些？诚然，
其原因一定是多方面的，而文化因素是其重要原因之一。本文尝试以政治学理
论知识为基础，选取广西土司制度为个案，意在解决以下几个问题：广西土司
制度的演变与中华民族统一的关系；广西土司制度是在怎样的政治文化下形成
的；中华民族“大一统”政治文化是如何影响广西土司制度的形成和发展的。
研究发现，无论土司制度如何变迁，在土司地区的政治文化和中华民族“大一
统”政治文化相互影响下，国家主权不变，使整个政治系统长期保持统一和稳
定。 
 
 
关键词： 文化调和；制度整合；广西土司制度 
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 Abstract 
 Since ancient times, China has vast territory, large population, and complex 
ethnic composition, hence how to rule the whole country and how to maintain 
national unity and stable development have always been the urgent problems to be 
solved for the ancient rulers and politicians. But in spite of this, China has been in a 
state of majority for thousands of years, and even when there were occasions of 
division, and even if there are local autonomies, China always maintains the single 
system of state and one national sovereignty. So how can China maintain long-term 
unity and stability? What are the factors that help to maintain national unity and 
stability? Admittedly, the reasons must be multifaceted, and cultural factor is one of 
the important reasons. This paper, with the case of Tusi system in Guangxi, attempts 
to solve the following problems with the basis of the theoretical knowledge of 
political science: the relationship between the evolution of the Tusi system in 
Guangxi and the reunification of the Chinese nation; the political culture under 
which the Tusi system has formed; factors of the " Great Unification " political 
culture of the Chinese nation on the Tusi system in Guangxi. The study shows that, 
regardless of changes of the system, with the mutual influence of political culture in 
Tusi area and the thought of ”Great Unification” of the Chinese nation, the national 
sovereignty remains unchanged, and the whole political system has maintained long-
term unification and stability. 
Key words: cultural reconciliation; system integration; Tusi system in Guangxi  
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一、导论 
（一）研究背景与研究意义 
2015 年 7 月 4 日，中国土司遗产成功列入世界文化遗产名录。中国土司制
度申遗的成功不仅使世界更加了解中国历史文化，还引起了学术界的广泛关注
和研究。 
土司制度起源于唐宋时期的羁縻制度，元朝时期达到顶峰，明清时期在全
国进行大规模的改土归流，但由于土司制度影响深远，直至二十世纪才真正宣
告结束。广西作为西南边疆地区之一，也有着悠久的实施土司制度的历史，一
项制度能在古代中国实施长达几百年之久，可见土司制度在当时一定有它存在
的合理性和必要性，本文的研究试图探讨土司制度设置的文化原因以及与整个
国家政权认同的关系，以兹希望有助于土司制度的全面剖析。 
土司制度的研究内容非常丰富，其研究是一个集政治学、历史学、民族学、
社会学等多学科交叉的学术领域。自上世纪七八十年代后，受“中国文化热”
影响，学术界掀起了土司制度研究的又一个浪潮。近年来，成臻铭教授提出，
把土司制度研究建立成一门专门学——土司学，而土司学研究的核心内容即土
司文化。①学者们不再是像以往简单的梳理史实或是民族志的方法研究土司制度，
而是从制度分析、经济发展、文化交流与认同、社会变迁与社会关系等各个层
面深入评价和分析民族地区的土司制度或是土司制度的个案研究，总结土司治
理的教训和经验。这些学者大多数是从历史学、民族学、社会学的角度入手，
并且取得了丰硕的成果，从政治学理论角度对土司制度进行分析的学者很有限。
因此，本文基于政治文化和政治系统的相关理论进行分析，具有一定的创新性
和挑战性，同时也丰富了土司制度的研究视角和角度。 
土司制度是中国元代以来中央王朝对西北、西南边疆地区的统治办法，也
是维系中国多民族统一、边疆地区稳定的重要制度之一。在少数民族边疆地区，
土司是其部族首领，是其最高行政长官，集军政权于一身，拥有世管其民，世
                                        
①成臻铭.论土司与土司学——兼及土司文化及其研究价值[J].青海民族研究,2010,(01):86-95. 
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袭其职的权利。广西是壮族人口居住最多的地区，且壮族又是我国人口最多的
少数民族，因此，对土司制度的研究不仅有助于研究古代中央王朝对边疆地区
的治理，中央王朝与民族地方之间的关系，而且对于当代中央政府处理民族关
系，中华多民族的统一以及对民族区域自治制度的实施和管理也有一定的借鉴
意义。 
从文化角度入手来研究土司制度是适应时代发展的需要，放眼全球，文化
占据着越来越重要的地位，文化是一个国家、一个民族的灵魂和根本，是民族
伟大复兴的需要。在纪念孔子诞辰 2565周年时，习总书记强调，“中国优秀传
统文化，对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断，对形成和维护中国团
结统一的政治局面，对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭，都有着十分
重要的作用，它可以为治国理政提供有益启示，也可以为道德建设提供有益启
发”，①如：传统文化中的“求同存异”、 “和而不同”思想为当代中国的一
国两制制度和民族区域自治制度提供有益启发，“为政以德”思想为当代中国
的以德治国理念提供有益启示，“和谐相处”思想为当代中国和谐社会的提出
提供有益启迪，由此可见，思想文化对制度的影响至关重要，它可以为制度提
供理论依据。 2016年，习近平总书记在庆祝中国共产党成立 95周年大会的讲
话上，提出从“三个自信”增加到“四个自信”，首次提出在坚持道路自信、
理论自信、制度自信的基础上还要坚持文化自信。习近平指出：“文化自信，
是更基础、更广泛、更深厚的自信。”②在上下五千年的历史中，中华民族创造
了博大精深的文化，而且中华民族文化是没有间断的文化。土司遗产申遗成功
后，中国成为继意大利之后拥有世界文化遗产总数最多的国家，中华民族理应
是最有文化自信的民族。发展中华民族传统优秀文化，有助于增强民族自信和
自豪感，有助于建设社会主义文明社会，有助于提高中国文化软实力。 
                                        
①
 http://cpc.people.com.cn/n/2014/0924/c64094-25727900.html 人民网 
② http://www.chinanews.com/gn/2016/07-01/7924310.shtml 中国新闻网 
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（二）研究综述 
1.广西土司制度的相关研究 
关于广西土司制度的研究，本文首先要弄清楚“土司制度”是什么，简而
言之，土司制度是封建王朝利用少数民族首领来管理和统治西南、西北边疆少
数民族地区的一项民族政策，其意在于使少数民族边疆地区统一在中央政权之
下。在实施土司制度的地区，土司可以自己管理本民族内部的事物，但需每年
按时向朝廷朝贡，汇报本民族的状况，是一种“以夷制夷”的政治制度，土司
有着“世有其地、世管其民、世统其兵、世袭其职、世入其流、世受其封”的
权利。土司制度研究是一个多学科交叉的学术研究领域，可以从政治学、社会
学、历史学、民族学等人文社会科学角度入手。目前，学科之间的关联和渗透
更加密切，因此，也可以结合几个学科的理论知识一起进行探讨，使土司制度
的分析方法多样化，不仅局限于对历史史实的梳理，还可以探讨土司制度的方
方面面。近年来，更是有学者认为土司制度的研究已经达到一个成熟的阶段，
可以建立一门专门研究土司制度的学术领域——土司学。这里所言之土司学，
不是一门学科，但它像红学、科举学、敦煌学、甲骨学、徽学等一样是社会科
学中的一门专门学，是研究土司现象以及发展规律的专门学。①土司学的建立为
土司制度设置了一个更具体的研究框架，提供了一个更广阔的视野和多样的方
法，使土司制度的研究达到前所未有的丰富和繁荣。 
近现代以来，研究土司制度的首部专著要追溯到 1944 年台湾学者余贻泽先
生著的《中国土司制度》，这本书探讨了西南少数民族土司制度的起源、制度、
沿革、现状、改流和建议等方面，是一本全面介绍土司制度的专著，为中国土
司制度的研究打开了先河之门。1988 年，吴永章教授著的《中国土司制度渊源
与发展史》认为土司制度渊源于秦、汉代，分别依次叙述了从秦朝至清朝中央
王朝对南方诸族的治理。2008 年，成臻铭教授著的《清代土司研究：一种政治
文化的历史人类学观察》是从土司区域内部情形研究我国土司制度的，从政治
文化理论入手，结合历史学的实证方法，运用了大量的官方文献和民间文献，
                                        
①成臻铭.论土司与土司学——兼及土司文化及其研究价值[J].青海民族研究,2010,(01):86-95. 
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对清代土司制度的变迁以及土司之间的政治文化互动等方面进行了全面的分析。
2011 年，蓝武教授著的《从设土到改流:元明时期广西土司制度研究》一书重
点探索了元明时期的广西土司制度，分别从广西土司制度的历史渊源、广西土
司的设置于分布态势、广西土司的地域统治与社会发展、广西土司的地域统治
与社会矛盾、广西土司与中央王朝的相互关系、广西的改土归流情况以及土司
制度的评价等方面全面而生动的展示了广西土司制度的发展轨迹、中央王朝对
土司地区的统治和管理。2012 年和 2014 年，龚荫教授分别著有《中国土司制
度史》和《中国土司制度简史》，《中国土司制度史》分上下两编，上编是土
司制度总论，论述了土司制度设置前后中央对边疆与民族的治理状况和土司制
度研究的意义；下编为各家土司撰要，分别对四川、云南、广西等十四省区的
土司土官做了编撰。《中国土司制度简史》则叙述了土司制度形成、鼎盛、衰
落的全过程。2016 年，李朝晖和李世愉主编的《土司制度与土司文化论集》是
中国土司制度与土司文化国际学术研讨会的成果，探讨了土司制度的历史地位、
土司制度的根本性质等关于土司制度的热点问题。同年，成臻铭教授又推出新
作《土司制度与西南边疆治理研究》，这本书在区域总体史视野下考察了西南
边疆治理的特点及其成因，在探讨土司制度推行前中央政府治理西南边疆的基
础上，对土司制度推行后中央政府对西南边疆的治理进行了重点研究，对我国
处理西南边疆地区因土司制度所引发的与中南半岛三国的关系、边疆跨国民族
关系、边疆民族社会发展、我国西南疆域的变动、边疆政治安全与稳定的成功
经验与失败教训进行了总结，也指出了土司制度在西南边疆安全稳定方面所暴
露的政治文化问题。① 
研究广西土司制度的著作主要有：1988 年，壮族学者黄现璠教授和他的学
生黄增庆、张一民编著的《壮族通史》以丰富充实的史料为佐证，论述了壮族
的起源和壮族在各个朝代政治、经济、文化、习俗等方方面面的情况，其中，
第七章的“宋元时代”和第八章的“明清时代”都有关于广西土司制度的介绍
和论述。1995 年，谈琪著的《壮族土司制度》以唐代的羁縻制度开始，全面考
察广西土司制度下壮族社会的政治、经济、文化、社会概况。1997 年，张声震
                                        
①成臻铭著.土司制度与西南边疆治理研究[M].北京:社会科学文献出版社,2016. 
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主编的《壮族通史》分为上、中、下三个部分，更加全面而详细的阐述了壮族
的历史渊源、壮族与其他诸族的关系，不仅介绍了壮族地区的政治、经济、文
化等方面的情况，还介绍了民族教育、民族政策、民族斗争等问题，是一本了
解广西、了解壮族社会的通史，其中，在第五编具体阐述了土司制度的产生和
发展，以及土司制度时代下壮族经济、社会、文化、教育各方面的发展情况。
1999 年，钟文典主编的《广西通史》第一卷第二十章论述了明代广西土司制度
的情况； 2000 年，粟冠昌著的《广西土官制度研究》收录了其研究广西土司
制度的 19 篇文章，主要从广西土官民族成分、土司制度的发展、中央王朝在广
西实行土司制度的政策及影响等方面来研究的。2007 年，壮族学者黄家信的博
士论文《壮族地区土司制度与改土归流研究》分为八个章节，全面阐述了壮族
地区土司制度由元代建立至民国时期改土归流完成的全部过程，把泗城岑氏土
司作为壮族地区土司制度的个案研究，探讨壮族土司文化在当代的表现和影响。
此外，澳大利亚墨尔本大学博士詹妮弗·托克 ( Jennifer Took) 所著的 《中
国西南地区的部族首领: 中华帝国晚期壮族首领在土司制度下的特权》以个案
为切入点研究中国帝制晚期广西土司的独特研究视角，以及作者对民族学历史
田野资料的重视，无论是在国外或是国内都是较早尝试。① 
前文提到，土司制度研究内容相当丰富，就当前对广西土司制度的研究来
看，主要可以分为以下几个方面： 
（1）从制度发展方面研究：要全面而深入的研究广西土官制度问题，首先
必须研究土官制度的渊源问题。②因此，广西土司制度的历史发展研究成为土司
制度研究的应有之义，尽管如此，学者们对于土司制度的起止时间意见不一。
但大多数学者认为广西土司确立于元代，发展于明代，明代是广西土司制度发
展的全盛时期。钟诚认为，广西壮族地区改主归流的过程是一个长期的反复斗
争过程，明代在部分地区实行，清代康雍年间大规模推行之，清末至民国初年
还进行扫尾工作，改土归流虽然在一定程度上改善了壮族人民的生活状况，但
                                        
①段阳萍.一个国外学者对中国壮族土司的研究——詹妮弗·托克《中国西南地区的部族首领》介评[J].广西
民族研究,2014,(06):164-168. 
②粟冠昌著.广西土官制度研究 [M].南宁:广西民族出版社,2000. 
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仍有一些陋习存在。①粟冠昌在《元代广西的土官制度》《明代广西土官制度的
改土归流问题》《清代广西土官制度的衰落》三篇文章中分别阐述了元明清时
期广西土官制度的形成和发展，认为元代广西的土官制度是继唐宋的羁縻制度
发展而来的，也是明清时期广西土官制度的发端；②广西土官制度的存在是与改
土归流共始终的；③清代是广西土官制度的衰落时期。④李干芬认为，不管从唐
代羁縻州县建立还是从宋代开始认为是土司制度的开始，至 1928 年，壮族地区
的“改土归流”最后完成止，都有近千年的历史。⑤谢永雄认为，广西土司制度
是在唐宋时期的“羁縻政策”的基础上确立和完善的，明代是广西土司制度的
全盛时期，又是广西进行改土归流的时期。⑥罗树杰认为，土司制度源于先秦的
因俗而治，形成于元代，明朝达到鼎盛，清朝进入衰落期，终结于民国时期，
延续近七百年。⑦蓝武教授在《广西土司制度的历史渊源与改土归流开始的时间
问题辨析》一文中认为，广西土司制度最终确立于元代。从历史发展的观点来
看，广西土司制度产生的源头大体可以追溯到秦汉王朝的 “羁縻之治”时代，
唐宋羁縻州县制度是广西土司制度的前身，元明广西土司制度由唐宋羁縻州县
制度发展与演变而来，两者之间是 “源”与 “流”的关系。⑧刘海鹏认为广西
土司制度源于汉唐的羁縻制度，明代确立下来，清初开始改土归流，雍正年间
进行大规模改土归流。到民国初年，沿袭了上千年的广西土司制度宣告彻底土
崩瓦解。⑨经过对史料以及学者们观点的分析，本文认为，土司制度可以追溯到
秦汉时期的“羁縻之治”，萌芽于唐宋时期的“羁縻州县制”，形成于元，发
展于明，明末清初开始实行改土归流政策，直至民国时期结束。 
（2）从政治经济方面研究：日本学者谷口房男在对广西，特别是对忻城县
土司衙门（今忻城县博物馆）考察的基础上，对广西土司的分布、忻城县土司
衙门的现状、忻城县土司的设置与改流以及忻城土官莫氏作了详细的介绍和分
                                        
①钟诚.广西壮族地区的改土归流初探[J].中央民族学院学报,1979,(03):39-46. 
②粟冠昌.元代广西的土官制度[J].广西民族研究,1988,(02):53-59. 
③粟冠昌.明代广西土官制度的改土归流问题[J].广西民族研究,1989,(03):46-52. 
④粟冠昌.清代广西土官制度的衰落[J].广西民族研究,1991,(Z1):48-53. 
⑤李干芬.略论壮族地区的土司制度[J].中央民族学院学报,1990,(03):30-35. 
⑥谢永雄.明代广西土司制度的发展及改土归流的特点[J].广西社会科学,1992,(02):64-68. 
⑦罗树杰.论土司制度的灵魂[J].民族论坛,2011,(14):38-43. 
⑧蓝武.广西土司制度的历史渊源与改土归流开始的时间问题辨析[J].楚雄师范学院学报,2012,(01):70-76. 
⑨刘海鹏.试论广西土司制度的发展历程[J].戏剧之家,2015,(02):191-192. 
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析，他发现一个有趣的现象就是设置在广西的全是文职土司（土知府、土知州、
土知县)，作为武职的土司(宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司)也只不过仅设四
个长官司而已。①周宗贤在《宋代壮族土官统治地区的社会结构》中把社会分为
五个等级，除“主户”是封建统治阶级外，其余的都是被统治阶级，论述了统
治阶级与被统治阶级之间的关系。②粟冠昌在《清代广西土官统治区的土地问题》
中认为广西土司制度的兴衰存亡不仅与采取的民族政策有关，还与土地制度的
变化情况有关，认为土官出卖土地丧失了统治和剥削劳动人民的物质基础。③莫
家仁的《壮族地区土司制度何以长期存在》认为土司制度既是政治制度，也是
经济制度，文章从民族情感、经济、政治三个方面分析了壮族地区土司制度存
在近千年的原因，从情感上说，土官同所属土民之间有着天然的民族感情的联
系，因而土官统治民情易服；从经济层面上说，土司制度下土地制度长期稳定，
农民世代有土地耕种；从政治层面上说，土司制度是封建王朝维持边疆统治的
需要。④方素梅的《广西壮族土司经济结构及其破坏过程》一文主要探讨了桂西
壮族土司地区的经济结构，认为其特点主要通过土地制度和赋役制度反映出来。
⑤李全伟的《试论广西土官官族内的封建宗法形态》讨论了四种土官官族内的封
建宗法形态，认为这种封建宗法形态是广西土司制度长期存在于壮族地区一个
有力的动因。⑥韦东超在《明代广西土司地区的编户与赋役考略》中阐述了明朝
时期广西土司地区的编户与赋役的具体情况，认为明朝在广西土司地区编造黄
册的真正目的并不是为赋役提供直接依据，而是为了更好的控制地方。⑦从土司
制度设置的初期来看，它适应了少数民族地区生产力的发展，对当地政治、经
济的发展有一定的促进作用。明末清初，随着中央集权的加强，土司制度已不
再适应统治者的要求，因土司的残酷统治，也激化了土司与广大劳动人民的矛
盾，改土归流势在必行。 
                                        
①
(日)谷口房男,覃彩銮译.广西土司制度考察[J].广西民族研究,1994,(02):49-58. 
②周宗贤.宋代壮族土官统治地区的社会结构[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1983,(01):58-61. 
③粟冠昌.清代广西土官统治区的土地问题[J].广西民族研究,1987,(02):61-68. 
④莫家仁.壮族地区土司制度何以长期存在[J].广西民族研究,1990,(03):27-32. 
⑤方素梅.广西壮族土司经济结构及其破坏过程[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1994,(01):26-31+13. 
⑥李全伟.试论广西土官官族内的封建宗法形态[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),1994,(02):38-44. 
⑦韦东超.明代广西土司地区的编户与赋役考略[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1996,(03):76-79. 
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（3）从文化交流与认同方面研究：韦顺莉的《荣耀与追求:广西壮族土司民
族认同之考察》指出，历史上广西壮族土司的“攀汉现象”以及民间形成的
“汉人后裔意识”既是政治文化的产物，也是英雄历史心性的表现。由于中央
王朝实行少数民族歧视政策，土司更愿意自己是汉人，以此来区别其统治的人
民，长期如此，使汉文化融入少数民族心理，便形成了对汉文化、汉民族、中
原文化的认同。① 
（4）从民族关系方面研究：莫俊卿在《论羁縻——土司制度对广西民族关
系的影响》中认为，当这个制度还能够和当地社会经济发展性质相适应时，在
一定程度上它是能够推动民族关系发展的，反之，一旦它已经不能适应当地社
会发展性质时，就不再有利于民族友好关系的发展。② 
（5）从历史作用方面研究：一项制度能在历史上施行数百年之久，一定有
它存在的合理性和必要性，从它的历史作用方面分析，有它的积极作用和消极
作用。何毛堂，李辉南在《土司制度对桂西民族融合的促进作用初探》一文中
认为，土司制度对桂西民族融合的促进作用主要表现在以下三个方面：一、打
破了桂西封建、割据的状态，增加土司对封建统一国家的隶属关系和依附性；
二、汉壮杂处、通婚，促进民族融合；三、随着各个方面的融合，逐渐形成共
同的心理素质。③李干芬认为，土司制度是社会历史发展的必然产物，因而有利
于生产力的发展，随着生产力的发展，必然会带来文化的繁荣和进步，以及促
进汉壮关系发展，最重要的是，在反击外来侵扰中，壮族人民作出了不可磨灭
的贡献，加深了对国家的认同，推动了统一多民族国家的向前发展。④当然，也
不能忽视土司制度给社会带来的消极影响，比如：土官施行残暴统治，使广大
人民生活在水深火热之中；土司独霸一方，与大一统的中央政权存在着不可调
和的矛盾，威胁到国家的统一。长期以此，不仅打压了当时社会生产力的积极
性，还对当代改革开放、壮族地区的历史发展造成消极影响。蓝武教授的《明
代改土归流对西南边疆民族地区社会历史发展的双重影响———以广西壮族地
                                        
①韦顺莉.荣耀与追求:广西壮族土司民族认同之考察[J].广西民族研究,2007,(03):101-108. 
②莫俊卿.论羁縻——土司制度对广西民族关系的影响[J].学术论坛,1982,(06):70-73. 
③何毛堂,李辉南.土司制度对桂西民族融合的促进作用初探[J].中南民族学院学报(社会科学版),1987,(01):48-
52. 
④李干芬.略论壮族地区的土司制度[J].中央民族学院学报,1990,(03):30-35. 
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区为中心》以明代为特定的历史时期，一分为二辩证的看待明代改土归流的双
重影响，认为改土归流对西南边疆民族地区社会历史发展有积极作用也有消极
影响，但积极作用要大于消极影响，我们绝不能因为改流过程中出现过许多问
题，而否定整个改土归流的积极意义与进步作用。①李虎在《清初壮族地区的改
土归流及其影响》一文中分别从政治、经济、文化三个方面来分析清初改土归
流对壮族地区的影响，尽管改土归流有其局限性，但积极作用才是主流。②任何
事物都要用一分为二的辩证态度去看待，土司制度的历史作用也毫不例外，
“因俗而治”的思想基本上延续了整个封建社会，随着朝代的更迭，只是形式
上的改变，其灵魂未变。土司制度对古代中国治理少数民族边疆地区提供了有
效的方法和手段，它是统治者的一种统治工具，它无法摆脱封建社会下的历史
局限性，因此也注定会退出历史舞台。但总体而言，土司制度的积极作用远远
大于消极作用。 
2.中华民族“大一统”政治文化的相关研究 
中华民族“大一统”观念由来已久，最早出现要追溯到春秋时期的《公羊
传·隐公元年》：“何言乎王正月？大一统也。”③儒家学派董仲舒进一步阐述
了公羊传的大一统思想，他认为，“《春秋》大一统者，天地之常经，古今之
通谊也”。④董仲舒所倡导的“罢黜百家，独尊儒术”的思想被汉武帝接纳并采
用，从此，儒家思想占据着整个中原文化的主导地位，影响深远，在中国历史
上留下了浓墨重彩的一笔。《辞海》中“大一统”词条的解释为：“大，犹言
重视、尊重；一统，指天下诸侯统一于周天子。后世因称封建王朝能统治全国
为大一统。”⑤ 
在中华民族传统文化中，对于“一”非常重视。道家学派创始人老子的
《道德经》第四十二章有言，“道生一，一生二，二生三，三生万物。”⑥世间
                                        
①蓝武.明代改土归流对西南边疆民族地区社会历史发展的双重影响——以广西壮族地区为中心[J].贵州民族
研究,2011,(01):97-103. 
②李虎.清初壮族地区的改土归流及其影响[J].百色学院学报,2007,(03):29-33. 
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